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Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь (ВАК) – 
республиканская организация муниципального руководства, который подчинен 
Президенту Республики Беларусь. ВАК занимается осуществлением процесса 
муниципальной регулировки в аспекте аттестации научных, научно-
педагогических, служащих высшей квалификации, а также имеет 
муниципальную направленность. 
ВАК в собственной работе управляется Конституцией Республики 
Беларусь, Положением о Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь и другими актами законодательства. 
Основные задачи ВАК: 
 - обеспечивание существования муниципального механизма 
квалификации научных сотрудников; 
 - контроль работы республиканской организации муниципального 
руководства, научных организаций, а еще учебное заведение высшего 
образования и учебное заведение вспомогательного образования взрослых, 
кроме подготовительных центров, повышения профессионализма и 
переобучение трудящихся, в аспекте аттестации научных сотрудников 
автономно от подчиненности данных организаций и учреждений; 
 - становление интернационального содружества в аспекте аттестации 
научных сотрудников; 
 - помощь увеличению продуктивности образования научных 
сотрудников с учетом необходимостей в них научно-производственной и 
общественных сфер; 
 - обеспечение агитации исхода диссертационных изысканий для их 
широкого использования и для определения своевременных финансовых и 
общественных задач; 
- обеспечивание отдельных притязаний к показателю научного и научно-
педагогического профессионализма претендентов ученых степеней и ученых 
званий. 
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В ВАК входит: Руководство ВАК, Президиум ВАК, Коллегия ВАК, 
Советы по защите диссертаций и Экспертные советы. 
Список членов Руководство ВАК РБ: 
1. Гучок Александр Евгеньевич - Председатель Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь; 
2. Добрего Кирилл Викторович - Заместитель Председателя Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь; 
3. Дубаневич Ольга Валерьевна - Главный ученый секретарь Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь. 
Президиум является одним из важнейших научно-аттестационным 
органом ВАК, состоящий из 15 человек. Он решает такие вопросы как: 
получение ученых званий, присуждение ученых степеней. В государственной 
политике участвует в аспекте аттестации научных, научно-педагогических и 
сотрудников высшей квалификации. А также обеспечивает общие условия к 
показателю диссертаций и научной квалификации кандидатов ученых степеней 
и ученых званий. 
Коллегия выступает в качестве организации коллективного анализа 
вопросов существования государственной системы аттестации научных, также 
научно-педагогических, работников высшей квалификации и вдобавок прочие 
значимые задачи работы ВАК. Коллегия ВАК состоит из 9 человек. 
Советы по защите диссертаций – ведущая и важная часть в структуре 
аттестации научных сотрудников для получения высшей квалификации. 
Действует 161 совет по защите диссертаций в РБ, они выполняют детальное 
исследование диссертаций на конкурс ученой степени доктора и кандидат наук. 
Экспертные советы – наиболее распространенный научно-
квалификационный орган Высшей аттестационной комиссии РБ. Они решают 
такие задачи как: анализируют вопросы по аттестации сотрудников, проводят 
детальное исследование квалификационных научных работ на конкурс ученых 
степеней кандидата и доктора наук. 
Деятельность ВАК состоит из: 
1. Присуждение ученых степеней; 
2. Присвоение ученых званий; 
3. Приравнивание аттестационных документов; 
4. Подготовка научных кадров; 
5. Административные процедуры. 
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